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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У НЕСТАБІЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Світова економіка ввійшла в період нестаціонарного розвитку, що 
спричинено переходом до завершення 5-го технологічного укладу і початком 6-
го [1], а також фактичним початком 4-ї промислової революції [2]. Для 
вітчизняної економіки, основу якої становлять виробництва 4-го і 3-го 
технологічних укладів, це загрожує системним відривом від економічно 
розвинених країн через несумісність техніки, технологій, інфраструктури, 
стандартів якості життя тощо. Негативний вплив на вітчизняну економіку 
зазначених факторів посилюється розривом (внаслідок війни) традиційних 
економічних зв’язків з Росією і іншими країнами Митного союзу, вимушеною 
переорієнтацією на нові ринки (ЄС, країн Азії тощо) і необхідністю в зв’язку з 
цим приведення законодавчої бази до вимог нових ринків, проведення 
модернізації виробництва, адаптації продукції і методів її просування тощо.  
Світовий досвід свідчить, що єдино можливим шляхом входження на 
рівних у світове співтовариство цивілізованих країн є інноваційний в руслі 
концепції інноваційного випередження. Він передбачає не повторення шляху, 
який інші вже пройшли, завоювавши при цьому міцні позиції на світовому 
ринку, а йти, безсумнівно, у руслі світового розвитку, але своїм шляхом, 
вишукуючи і реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в 
тих галузях діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови.  
 Враховуючи викладене, для економіки України, її галузей, окремих 
підприємств та установ актуалізується проблема визначення перспективних 
напрямів інноваційного зростання з урахуванням: світових тенденцій розвитку 
НТП, тенденцій зміни споживчого попиту на національному і зарубіжних 
ринках, наявних і перспективних власних порівняльних переваг і можливостей 
їх реалізації. У подальшому вони будуть покладені в основу розроблення 
стратегії інноваційного розвитку підприємства. Укрупнена схема розроблення 















Рис. 1. Схема формування стратегії інноваційного розвитку підприємства 
(розроблено автором) 
 
1. На першому етапі виконується комплекс робіт з виділення і 
обґрунтування перспективних напрямів науково-технологічного інноваційного 
розвитку галузі підприємства який включає [3]: маркетингове прогнозування 
тенденцій зміни споживчого попиту на фактичних і перспективних цільових 
ринках; експертні оцінки стану розвитку науки і техніки щодо визначення 
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можливостей втілення існуючих і перспективних інноваційних розробок у 
аналізованій галузі у нові продукти, технології їх виготовлення, методи 
управління на усіх стадіях виробництва і комерціалізації продукції.  
2. На другому етапі проводять стратегічний аналіз ринкових позицій 
аналізованого підприємства (методами SWOT, GAP, SNW, PEST аналізу тощо) 
і виділять перспективні напрями інноваційного розвитку існуючих і очікуваних 
ринкових можливостей. 
3. На третьому етапі діагностують стан потенціалу інноваційного розвитку 
аналізованого підприємства (ПІР) та його окремих складових (ринкового 
потенціалу, інноваційного потенціалу, виробничо-збутового потенціалу) з 
позицій його достатності для реалізації виявлених на попередньому етапі 
ринкових можливостей [4].  
4. На четвертому етапі, спираючись на результати робіт попередніх етапів, 
а також рекомендації табл. 1-2, обирають тип інноваційного бізнесу, варіант 
структури інноваційного процесу, а також планують роботи маркетингу 
інновацій та НДДКР на кожному з етапів інноваційного процесу.  
 
Табл. 1. Таблиця рішень щодо вибору варіантів структури інноваційного 
процесу (авторська розробка)  
 
Ступінь новизни інновації Оцінка рівня потенціалу інноваційного розвитку  
ОПІР = (ОР, ОІ, ОВ.З) 
1, 1, 1 1, 1, 0 1, 0, 1 0, 1, 1 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 0, 0, 0 
Радикальні 9, 11 2, 3 8  4 1   
Поліпшуючі, модифікуючі 5  6 7, 10     
  
Позначення у табл. 1: ОР, ОІ, ОВ.З – оцінки стану, відповідно, ринкового, 
інноваційного, виробничо-збутового потенціалів-підсистем ПІР аналізованого 
підприємства. Визначаються за схемою: Оі = 1, якщо рівень і-го потенціалу 
достатній для реалізації обраного напряму інноваційного розвитку 
підприємства; Оі = 0, якщо - недостатній (низький). Оі розраховується за 
методикою  [4]. 
Цифрами у табл. 1 позначено номери варіантів структури інноваційного 
процесу відповідно до табл. 2. 
 
Табл. 2. Варіанти інноваційного циклу і відповідні їм типи інноваційного 































Етапи інноваційного циклу  
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На цьому ж етапі планують роботи маркетингу інновацій та НДДКР на 
кожному з етапів інноваційного процесу, їх орієнтовний набір подано автором 
у [6]. 
5. На п’ятому етапі виконується деталізація, пророблення і узгодження 
складових стратегії інноваційного розвитку підприємства на трьох рівнях 
узагальнення: корпоративному, на якому розробляються загальні засади 
інноваційної стратегії як складової загальноекономічної стратегії розвитку; 
бізнес-рівні, на якому розробляють заходи щодо створення й впровадження 
інновацій для кожної зі стратегічних бізнес-одиниць (СБО); товарному, на 
якому розробляють товарну інноваційну стратегію і маркетингові програми з 
просування кожної з товарних інновацій (у межах окремих СБО) на ринку.  
Узагальнюючи викладене слід зазначити, що автором поглиблено 
теоретико-методологічні та методичні засади формування стратегії 
інноваційного розвитку підприємств у нестабільних умовах сучасної економіки.  
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